

























































































経 済 的 欲 求 所得
健康上の欲求 身体的健康，精神的健康，保護と安全
心 理 的 欲 求 愛，反応，安全，有用性，新しい経験，実体感と地位
社会学的欲求 家族，同僚集団，非同僚集団での相互作用・役割，組織と
社会制度との相互作用・役割
活 動 欲 求 職業（就業），移動性
余 暇 欲 求 娯楽
文 化 的 欲 求 情報・知識，美学，遊び
















































































 ① 貧困問題　　　　　　　　　　　住宅保障制度  
 ② 健康保護問題　　　　　　　　　医療保障制度  
 ③ 役割喪失問題　　　　　　　　　老人福祉サービス制度  





　区　分 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
　 
全体人口 322,637 337,437 348,012 348,052 352,181 356,103 361,992 358,531 
　 
老人人口 18,019 19,701 20,881 23,684 23,169 25,962 26,055 27,540 
　 






※ 資料 : 保健福祉部（統計DB検索）
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 
全人口 45,093 45,545 45,991 46,430 46,858 45,985 47,676 48,062 
 
65歳 以上  2,657 2,776 2,908 3,051 3,204 3,372 3,543 3,718 














































































































































































































































　　　老人生活実態 及び 福祉欲求調査 
資料： 韓国保健社会研究院, 1998年度全国老人 



























資料: 韓国保健社会研究院, 2001年度 全国 老人長期療養保護サービス欲求調査 
ADL一部制限（10.5％） ADLすべて制限（1.3％） 
*ADL（Activities of Daily Living） :  
トイレ利用, 着替, 入浴, 食事, 歩行, 就寝・起床のような基本的な日常生活の遂行能力を評価する
日常生活遂行能力  
*IADL（Instrumental Activities of Daily Living） :  
交通利用, ショッピング, 調理, 電話使用, 家の中の整理, 清掃など基本的な社会生活の遂行能力を
評価する手段的遂行能力  
 
213 119 120 57 91 91 54 4 13 24 11 3
12,351 7,241 11,210 4,067 4,872 6,210 4,067 174 939 2,195 4,061 284
表８　老人福祉 収容施設（全国）
 （2001.12.31 現在）
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（2002. 12. 31 現在）
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